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Détection de la mémoire ischémique myocardique par le 99mTc-fucoïdane : validation 
pré-clinique 
 
Objectifs : n aigu résolu pose un 
it une 
empreinte de cet épisode dans ce qui est communément appelé la mémoire ischémique. Le but 
ciblant la P- et la E- -
reperfusion sur un modèle de rat. Matériels et Méthodes : Des épisodes transitoires 
Les acquisitions TEMP/TDM ont été réalisées 2 heures après injection de 70 MBq de 99mTc-
une fixation focale myocardique et en une analyse semi-quantitative par calcul du rapport 
de 
 explanté, congelé et sectionné pour analyse autoradiographique 
(quantification par calcul du rapport entre la région myocardique à risque et une région 
myocardique saine) et histologique/immunohistologique. Résultats : Pour un délai constant 
de 2 heures après reperfusion, une fixation myocardique de 99mTc-fucoïdane a été observée 
- 0,9 [2,0-4,7]), 10 minutes 
(10/10 rats, RCS : 3,6 +/- 1,7 [1,5-7,5]) et 5 minutes (8/12 rats, RCS : 2,6 +/- 1,8 [1,9-7,1]). 
s était de 4,5 +/- 
1,9 [3,2-9.,3] à 20 min, 7,4 +/- 3,1 [2,8-12,1] à 10 min et 5,6 +/- 2,1 [3,4-8,6] à 5 min. Les 
régions fixant intensément le 99mTc-fucoïdane coïncidaient topographiquement avec 
-sélectine. Après 6 heures de reperfusion, la fixation de 99mTc-
fucoïdane était détecté - 0,6 [2,8-4,5]), 10 min 
Conclusions : Cette étude démontre que des épisodes 
so - et E-sélectine, détectables in vivo par la 
TEMP/TDM au 99mTc-
clinique du 99mTc-fucoïdane dans la détection de la mémoire ischémique.  
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